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Avaluation of different protocols of DNA extraction from bovine hair
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Objetivos Testar diferentes protocolos de extrac;:ao de DNA de pelo.Material e Metodos Foram
testados 3protocolos para a extrac;:ao de DNA de pelo de bovino: l.Utilizando a soluc;:ao de
lisecelular para extrac;:ao de DNA de semen e kitGFX (Amersham Biosciences);2.Utilizando 0
Easy DNATMKit (Invitrogen);3.Empregando irradiac;:ao de microondas em equipamento
Multiwave MicrowaveSamplePreparationSystem (AntonPaar)em tres condic;:5es(temperatura de
103 C por 4 minutos em capsula contendo agua;temperatura de92C por 7minutos em capsula
sem agua e;temperatura de103C por 5 minutos;sem agua fora do tubo).As amostras de DNA
foram utilizadas para amplificar 0 microssateliteBM203 utilizando primer direto marcado com
Hex.Os produtos de amplificac;:ao foram analisados em sequenciador automatico capilar modele
ABI3100Avant.Resultados 0 protocol02 apresentou um rendimento de PCR maior quando
comparado aos demais, mesmo se levarmos em considerac;:ao que as amostras dos protocolos
1e3 foram diluidas em um volume de agua dez vezes maior.Os resultados obtidos nos
protocolos 2 e 3 foram equivalentes.Para 0 protocolo 3,os melhores resultados foram obtidos
para a amostra irradiada a 103 C por4 minutos. Conclusao As amostras de DNA extraidas com
Kit Easy DNATM resultaram em amplificac;:ao especifica com maior intensidade de sinal.Os
metodos baseados em microondas requerem otimizac;:ao quanta a temperatura e umidade,
entretanto apresentam custo inferior aos demais, alem da praticidade e menor tempo de
preparo.
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